






























































ネフスキー文庫所蔵の資料の中に、Folklore of the Miyakojima Islands: twenty-two folk 
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Nkjaːndu imɕaːnu atazsugadu, aru psɨː im uriga ikibadu, upoːpunu iːnu uriba [iːju 
tuztazsuga, „nnuttsuba tasɨki fiːru”-tiː uriba], tuddzaː ɕiːtti pirastaz.
Uikara tuːti amaz nari, mata im uribadu jarabinu utiː
„Haːi, uja! Annagadu tumoːɕiː kuː-tinu munu jarjaː maːtski mmjaːtɕi”-ti aɕuriba
„noːɕinu ssain jarabigamanuga pstuː uja-tiː aɕi uzga?”-ti aʑʑibadu, jarabjaː
„tuːti mainu kutuː ubuimiːsamatɕi”-ti aɕuːriba, joːjaku umuidaɕi, udurukstaz.
Imɕaːja unu jarabigaman saːrai imnu sukuːnkai ikibadu, kagiːtɕanu kaːrajanu kjaːja 
tatɕinarabi
unu vtsɨnu dʑaː [nkai tuːsaitti, mmamunuː fai, buduzza miː, tanusumi utazsuga]
naga kagi jaːnkai kairaditiː aʑʑibadu, imiːtɕaːnu kamigamaː turaɕi,
„Nksɨːdu paʑʑuriba pstunna miɕidanaɕiː mainitsɨ nkigiribadu tussumai turadana 
itsɨgamimai bakaːbaka-ɕiː uz”-tiː naraːɕi jarastaz.
Imɕaːja jaːju kɕiː, pataki skatsɨnamai jaːkaranu aɕuːba faːdana ɕi-tti patakinu addzan 
kamigamaː utskiutiː nkssa numi uribadu itsɨgamimai bakaːbakaɕiː utazsugadu,
jaːnu tudzɨnu urjaː kantsɨki,
„noːɕinu [baːtiga] kamigamanu nkzu-tjaːna 8 numittiga baga mutasɨ munu faːnga?”-ti 
ksmoː idiː kamigamoː kairaɕibadu, nakakara ssutuznu idiː tubiːki, upu muznu waːbin 
tumataz [-tiːnu munu].























２．aru psɨː im uri-ga ik-iba-du, upoːpu-nu iː-nu ur-iba
ある 日 海 下りる-PUR 行く-CSL-FOC 大きい大きい-GEN エイ-NOM いる-CSL
ある日（漁獲に）海に下りて来たら、（そこに）大きいエイがいたので
３．[iː-ju tuz-taz=suga, „nnutts-u-ba tasɨk-i fiː-ru”=tiː ur-iba






５．Ui-kara tuː=ti amaz nar-i mata im ur-iba-du jarabi-nu u-tiː
それ-ABL 10=年 あまり なる-MED また 海 下りる-CSL-FOC 子供-NOM いる-CON
それから10年以上経ち、また（漁師が漁獲に）海に下りて来たら、（そこに）子供
がおり、
６．„Haːi, uja! Anna-ga-du tumo-o ɕ-iː k-uː=ti-nu munu jar-jaː










９．pstu-u uja=tiː aɕ-i uz=ga?”=ti aʑʑ-iba-du
人（自分）-ACC 父=QUOT する-MED PROG=INTR=QUOT 言う-CSL-FOC
僕のことをお父さんと呼んでいるのか？」と言ったら、
10．jarabj-aː „tuː=ti mai-nu kutu-u ubui miː-sama-tɕi”=ti aɕ-uːr-iba





12．Imɕaː-ja u-nu jarabi-gama-n saːr-ai





14．kagi-itɕa-nu kaːraja-nu kjaː-ja tatɕ-i narab-i






16．tuːs-ai-tti mma munu-u fa-i buduzz-a miː





18．na-ga kagi jaː-nkai kair-adi=tiː aʑʑ-iba-du





20．„nksɨː-du paʑʑ-ur-iba pstu-nn-a miɕi-dana ɕ-iː
神酒-FOC 入る-PROG-CSL 人-DAT-TOP 見せる-NEG.CON する-CON
「神酒が入っているから、人には見せないで
21．mainitsɨ nkigir-iba-du tuss-u-mai tur-adana
毎日 召し上がる-CSL-FOC 年-ACC-INC 取る-NEG.CON
毎日召しあがると年も取らずに
22．itsɨ-gami-mai bakaːbaka ɕ-iː uz”=tiː naraːɕ-i jaras-taz
いつ-LIM-INC 若い若い する-MED PROG.NPST=QUOT 教える-MED くれる-PST
いつまでも若々しくいる」と教えてくれた。
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23．Imɕaː-ja jaː-ju kɕ-iː, pataki s-katsɨna-mai
漁師-TOP 家-ACC 来る-MED 畑 する-SMT-INC
漁師は家に来て、畑仕事をしながらも
24．jaː-kara-nu aɕu-u-ba fa-adana ɕ-itti
家-ABL-GEN 昼ご飯-ACC-TOP 食べる-NEG.CON する-CON
家からの昼ご飯を食べずに
25．pataki-nu addza-n kami-gama-a utsk-i u-tiː nkss-a




26．itsɨ-gami-mai bakaːbaka ɕ-iː u-taz=suga-du
いつ-LIM-INC 若い若い する-MED PROG-PST=けれども-FOC
いつまでも若々しくいたけれども
27．jaː-nu tudzɨ-nu urja-a kantsɨk-i
家-GEN 妻-NOM それ-TOP 気づく-MED
漁師の妻はそれに気づき
28．„noːɕi-nu [baː=ti-ga] kami-gama-nu nkzz-u=tɕaːna




29．ba-ga mut-asɨ munu fa-an=ga?”=ti ksmo-o idiː






31．naka-kara ssu tuz-nu idiː tub-i ik-i
中-ABL 白い 鳥-NOM 出る.MED 飛ぶ-MED 行く-MED
中から白い鳥が出て、飛んで行って
32．upu muz-nu waːbi-n tuma-taz[=tiː-nu munu].
大きい 森-GEN 上辺-DAT 泊まる-PST[=QUOT-GEN もの]
大きい森の上に泊まった[とのこと]。
33．Ui-kara-du u-nu muz-n utakja-a tati matsɨz-taz=tsa.



























行目 用例 動詞の意味 機能
２ im uriga ikibadu 行く 順序
３ nnuttsuba tasɨki fiːru-tiː uriba 言う
逐語訳「いる」
理由
５ mata im uribadu 下りる
「海へ行く」という意味
順序
７ maːtski mmjaːtɕi-ti aɕuriba 言う
逐語訳「する」
理由
９ pstuː uja-tiː aɕi uzga?-ti aʑʑibadu 言う 理由
10 ubuimiːsamatɕi-ti aɕuːriba 言う
逐語訳「する」
理由・きっかけ
13 imnu sukuːnkai ikibadu 行く 順序
18 jaːnkai kairaditiː aʑʑibadu 言う 理由
20 nksɨːdu paʑʑuriba 入る 理由
25 nkssa numi uribadu 飲む 理由






























のようで、Iːnu panasɨの場合もやはりtumu > tumoːといった-jaの接続した上の変化が起き
ている。すなわち名詞述語とは言え、その名詞的な要素が情報構文の標識を取らないほど
慣用性が高いというわけでもないようである。




























kamigamaː utskiutiː「小甕を置いておいて」と-ja標識を取ること、その直後のnkssa numi 
uribadu「神酒を飲んでいたので」もnkss「神酒」が既出のもので特定のはずにもかかわ
らず、 やはり-ja標識を取っているのである。 この様子の原因を探ると、kamigamaː 




















































Sɨn-su-ga mtts-a pstu=mtsɨ az-su-ga mtts-a mumu=mtsɨ
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WHFOC WH-question focus 疑問視焦点
